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Управляемый внутритрубный герметизатор (УВГ) применяется на 
нефтепроводах при проведении ремонтных работ в случаях, когда необходи-
мо изолировать аварийный участок трубы от остальной массы нефти, удер-
живая ее гидростатическое давление. Принцип действия УВГ основан на ис-
пользовании энергии нефтяного столба, направляемого через управляемый 
клапан в полость гидроцилиндра. По мере заполнения объема гидроцилиндра 
нефтью происходит поступательное движение штока и жестко механически 
связанных с ним полиуретановых манжет, расположенных по внешнему 
диаметру УВГ. В условиях, когда насосные агрегаты отключены, за счет тре-
ния сдвигающихся по конусным направляющим манжет о внутреннюю по-
верхность трубы, УВГ фиксируется в нефтепроводе. В результате минимизи-
руются потери нефтепродукта и предотвращается загрязнение окружающей 
среды от слива нефти с ремонтируемого участка по рельефу. После заверше-
ния работ и восстановления целостности трубопровода герметизатор потоком 
нефти перемещается в камеру приема для извлечения.
Преимуществами УВГ по сравнению с герметизатором стандартной 
конструкции, ранее применявшимся на нефтепроводе «Дружба», являются [1]:
 повышенный радиус обнаружения (до 11 м);
 запуск процесса герметизации посредством телеуправления элек-
троприводом клапана УВГ от наземного устройства, без предварительного 
подъема давления в трубопроводе, необходимого для разрыва мембраны в 
случае неуправляемого впускного клапана;
 непрерывный мониторинг положения манжет герметизатора в 
процессе герметизации;
 возможность запирания клапана УВГ путем реверса двигателя 
электропривода для упрощения извлечения УВГ из нефтепровода после 
завершения ремонтных работ.
На рис. 1 приведена структура наземного и внутритрубного уст-
ройств УВГ.
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Рис. 1. Структурные схемы электронных устройств УВГ:
а – наземного устройства; б – внутритрубного устройства:
ИПП – импульсный преобразователь питания; АРУ – схема автоматической ре-
гулировки усиления; ПУИ – пульт управления и индикации; МИУМ – мостовой изби-
рательный усилитель мощности; МКМ – микроконтроллерный модуль; СДКА – схема 
дистанционной коммутации аккумуляторов; ДПШ – датчик перемещения штока;
УУВК – устройство управления впускным клапаном
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На рис. 2 представлено фото, показывающее монтаж на УВГ провод-
ного соединения для управления клапаном.
                         
Рис. 2. Монтаж на УВГ проводного соединения для управления клапаном
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ОАО «Полоцктранснефть Дружба» эксплуатирует 1068 км магист-
ральных нефтепроводов диаметром труб 720 мм, 820 мм и 1020 мм. В на-
стоящее время большая часть из них отработала свой нормативный срок 
эксплуатации.
Обеспечение надежной и безаварийной работы магистральных тру-
бопроводов, сохранение их рабочих характеристик и пропускной способ-
ности – приоритетное направление деятельности общества.
Важную роль в решении этой задачи занимает ремонт дефектов ли-
нейной части магистральных нефтепроводов по результатам внутритруб-
ной диагностики, в т.ч. замена дефектных участков новым трубопроводом.
